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ABSTRACT 
Background and Objective 
Intra campus organization is a student activity consisting of various fields to accomodate 
the development of talent, interest, potential and soft skills of a student. the existence of 
student activities become one of the external factors that can affect the achievement of 
student academic achievement. The purpose of this research is to know the relation of 
Midwifery students of Andalas University in intra campus organization with academic 
achievement.  
 
Method 
Quantitative Researchwithdesign was cross sectionalconducted in S1 Program of 
Midwifery Faculty of Medicine Andalas University in May-June 2018. The subjects of 
the study were all students of Undergraduate Program of Midwifery class of 2014 and 
2015 as many as 91 people. 2 people in exclusion because due to an extra campus 
organization. Data collection by observation and questionnaire. Univariate and bivariate 
data analysis using Chi square with p value ≤ 0,05. 
 
Result 
results showed 68.1% of respondents have good academic achievement. The result of 
bivariate analysis showed that there was a relationship between the number of 
organizations (p = 0.02), and the average hours in a week for the organization (p = 0.03), 
there was no relationship between the positions in the organization (p = 0.09) the 
academic achievement of the students of Faculty of Psychology Studies Program of 
Andalas University in 2018. 
 
Conclusion 
There is a relationship between the number of intra-campus organizations and the average 
hours used for the intracampus organization with student academic achievement, and 
there is no relationship between the positions in the organization and the achievement of 
the students. It is expected that student can balance between academic achievement and 
intra campus organization. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Organisasi intra kampus merupakan kegiatan kemahasiswaan yang terdiri dari berbagai 
bidang untuk mewadahi pengembangan bakat, minat, potensi serta soft skill seorang 
mahasiswa. Keberadaan kegiatan kemahasiswaan menjadi salah satu faktor eksternal  
yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi akademik mahasiswa. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan keikutsertaan mahasiswa Program Studi S1 
Kebidanan Universitas Andalas dalam organisasi intra kampus dengan prestasi akademik.  
 
Metode 
Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan di Program Studi S1 
Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada bulan Mei-Juni 2018. Subjek 
penelitian adalah seluruh mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan angkatan 2014 dan 
2015 sebanyak 91 orang. 2 orang sampel dieksklusi karena mengikuti kegiatan organisasi 
ekstra kampus. Pengumpulan data dengan cara observasi dan kuesioner. Analisis data 
secara univariat dan bivariat menggunakan Chi square dengan p value ≤0,05. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan 68,1% responden memiliki prestasi akademik dengan 
kategori baik. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah 
organisasi (p= 0,02), dan jam rata-rata dalam satu minggu untuk organisasi (p= 0,03), 
tidak terdapat hubungan antara jabatan dalam organisai (p= 0,09) dengan prestasi 
akademik mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Universitas Andalas tahun 2018. 
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan antara jumlah organisasi intra kampus dan jam rata-rata yang 
digunakan untuk organisai intra kampus dengan prestasi akademik mahasiswa, dan tidak 
terdapat hubungan antara jabatan dalam organisasi dengan prestasi mahasiwa. 
Diharapkan mahasiswa dapat menyeimbangkan antara prestasi akademik dengan 
organisasi intra kampus. 
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